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CHAMBER MUSIC CONCERT 
featuring students of 
The Shepherd School of Music 
Wednesday, December 10, 2008 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY ~ School 
ofMusic 
PROGRAM 
Two arrangements for piano duo 
from Aaron Copland's "Rodeo" 
Arthur Gold/Robert Fitzdale 
(1917-1990) / (1920-1995) 
Saturday Night Waltz 
Hoedown 
Jamaican Rumba 
for piano duo 
Hundun 
Kris Wettstein, piano 
Jennifer Lee, piano 
Megan Levin, harp 
Shawn Conley, double bass 
Arthur Benjamin 
(1893-1960) 
Stephen Yip 
(b. 1971) 
Deux Rhapsodies for 
Oboe, Viola, and Piano 
Charles Martin Loeffler 
(1861-1935) 
I. L'Etang 
2. La Cornemuse 
Jayne Drummond, oboe 
Julia Immel, viola 
Eugene Joubert, piano 
j 
,, 
Rondo in A Major for Four-Hand Piano, 
Op.107, D. 951 
Kris Wettstein, piano 
Jennifer Lee, piano 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
String Quartet in 
C-sharp Minor, Op.131 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
1. Adagio ma non troppo e mo/to espressivo 
2. Allegro mo/to vivace 
3. Allegro moderato 
4. Andante ma non troppo e mo/to cantabile 
5. Presto 
6. Adagio quasi un poco andante 
7. Allegro 
Joseph Maile, violin 
Ying Fu, violin 
Pei-Ling Lin, viola 
Gabriel Beistline, cello 
